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У статті досліджено сучасні передумови використання в Україні 
програмно-цільового методу бюджетного планування. На підставі 
результатів аналізу авторами запропоновано шляхи вдосконалення 
бюджетних відносин, впровадження яких дозволить повсюдно 
використовувати програмно-цільовий метод бюджетного планування. 
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Вступ. Розрахунок показників бюджетів всіх рівнів зумовлює проблему 
обрання методів бюджетного планування, які зумовлюють, з одного боку, 
відбір джерел їх доходів, а з іншого – напрямів фінансування їх витрат. 
Варто відмітити, що проблеми бюджетного планування та вибору методів 
його здійснення не могли залишитись поза увагою науковців. Зокрема, саме цій 
проблематиці присвячені дослідження В. Федосова, С. Юрія, Й. Бескида, 
О. Василика, К. Павлюк. Віддаючи належну шану напрацюванням перелічених 
вчених та публікаціям з цієї проблематики безлічі інших науковців, слід 
зазначити, що проблеми бюджетного планування в Україні не лише остаточно 
не вирішились, але й останнім часом суттєво загострились. Саме це й зумовило 
проведення даного дослідження, визначило його мету і завдання. 
Формулювання мети статті та завдань. Метою даної статті є 
дослідження перспективи використання в Україні програмно-цільового методу 
бюджетного планування. 
Виклад основного матеріалу. Як відомо, бюджетне планування, це 
процес визначення джерел створення і напрямів використання бюджетних 
ресурсів в економіці держави з метою забезпечення її стабільного соціально-
економічного розвитку [1, с. 84]. 
Зазначений процес передбачає використання різноманітних методів його 
здійснення, основними з яких є методи : коефіцієнтів, нормативний, 
балансовий, прямого розрахунку, екстраполяції, економічного аналізу та 
програмно-цільовий метод бюджетного планування. 
При цьому, сутність методу коефіцієнтів зводиться до порівняння 
показників за звітний та попередній періоди та розрахунку відповідних 
коефіцієнтів, нормативний метод передбачає застосування під час бюджетного 
планування різноманітних науково-обґрунтованих норм і нормативів, 
балансовий метод полягає в збалансуванні доходної та видаткової частин 
бюджету, метод прямого рахунку полягає у здійсненні детальних планових 
розрахунків кожного елементу доходів чи видатків бюджету, метод 
економічного аналізу полягає в тому, що розраховується не загальна величина 
того чи іншого показника, а його зміна в плановому періоді під впливом певних 
факторів порівняно з базовим періодом, метод екстраполяції ґрунтується на 
визначенні бюджетних показників на основі встановлення стійкої динаміки їх 
розвитку, а програмно-цільовий метод бюджетного планування застосовується 
при формуванні бюджету на основі бюджетних програм [2]. 
Всі вищеперелічені методи бюджетного планування широко 
застосовуються в світі. В той же час, програмно-цільовий метод є порівняно 
новим у світовій, так і у вітчизняній практиці. 
Програмно-цільовий метод формування бюджету вперше був 
використаний у Сполучених Штатах Америки в середині 60-х років з метою 
планування доходів і витрат не бюджету держави чи територіальної громади, а 
плану доходів та витрат автомобілебудівної компанії «Форд», яку на той час 
очолював Роберт Макнамара. Вперше його було застосовано на рівні держави 
тим-самим Р. Макнамарою з метою розробки кошторису міністерства оборони 
США, яке він очолював дещо пізніше. Практика застосування цього методу 
свідчить про його переваги, порівняно з іншими методами, що 
використовуються в процесі розробки проектів бюджетів. Саме це сприяло 
використанню програмно-цільового методу бюджетного планування в світовій 
практиці [4, 5]. 
В Україні цей метод вперше було використано при складанні державного 
бюджету на 2002 р. Саме в цьому році статтею 10 Бюджетного кодексу 
визначено порядок використання програмно-цільового методу при формуванні 
бюджету, а розпорядженням Кабінету Міністрів України № 538-р від 14 
вересня 2002 р. було схвалено Концепцію застосування програмно-цільового 
методу бюджетного планування [5]. 
Подальше поширення програмно-цільового методу зумовлене прийняттям 
Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р., в якому 
зазначено, що «державна цільова програма – це комплекс взаємопов’язаних 
завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем 
розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-
територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів державного 
бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, 
ресурсним забезпеченням».  
З набранням чинності нового Бюджетного кодексу України розпочався 
новий етап у застосуванні програмно-цільового методу. Статтею 20 
Бюджетного кодексу визначено відповідальних виконавців, порядок 
затвердження та використання коштів в межах бюджетних програм. Крім того, 
зазначено, що програмно-цільовий метод використовується не лише з метою 
складання бюджету на наступний бюджетний рік, але й для складання 
прогнозних розрахунків бюджетних показників на наступні два роки [2]. 
Варто відзначити, що в розвинутих країнах кожен бюджет є самостійним і 
незалежним від інших, при цьому бюджети муніципалітетів є незалежними від 
бюджетів адміністративних одиниць вищого рівня [4]. 
Крім того, закономірним для більшості зарубіжних країн є поділ місцевих 
бюджетів на два самостійні функціональні види : місцеві поточні 
(адміністративні) бюджети та місцеві бюджети розвитку (інвестиційні 
бюджети), кожен з яких має власні джерела доходів. 
В США програмно-цільовий метод бюджетного планування застосовується 
як на рівні державного бюджету, так і на рівні бюджетів штатів і територій [4, с. 
148-149]. Практика бюджетного планування з використанням програмно-
цільового методу у США є більш тривалою, ніж у інших країнах світу. В той же 
час, більш прийнятним для України є досвід застосування цього методу 
бюджетного планування у Великобританії. Зокрема, дослідження передумов та 
порядку його використання у цій країні свідчить, що передумовою 
запровадження програмно-цільового бюджетування є посилення бюджетної 
дисципліни та підвищення ефективності бюджетних видатків завдяки їх 
довгостроковому плануванню [4, с. 35]. 
В Україні поетапне запровадження програмно-цільового методу 
бюджетного планування передбачене Програмою економічних реформ на 2010 
– 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава». Відповідно до положень зазначеної Програми з 2014 року 
програмно-цільовий метод повинен використовуватись при складанні проектів 
як державного так і всіх місцевих бюджетів в Україні [5]. 
Поряд з цим, на сучасному етапі розвитку фінансових відносин в Україні 
більшість місцевих бюджетів є залежними від бюджетних трансфертів, що 
суттєво перешкоджає поширенню програмно-цільового методу бюджетного 
планування. Зокрема, міжбюджетні трансферти формують близько половини 
доходів місцевих бюджетів України. 
Поширення в Україні програмно-цільового методу бюджетного 
планування на рівні місцевих бюджетів, на думку багатьох вітчизняних 
науковців, що досліджували проблеми вітчизняної бюджетної системи та 
бюджетного планування, не є можливим без реформування бюджетних 
відносин шляхом підвищення рівня самодостатності бюджетів муніципальних 
громад та підвищення рівня їх відповідальності за використання бюджетних 
ресурсів [4-6]. Практичними шляхами реформування бюджетних відносин в 
Україні, які дають змогу вирішити проблеми формування доходів місцевих 
бюджетів та запровадити повноцінний програмно-цільовий метод бюджетного 
планування, можуть бути розширення повноважень місцевих громад стосовно 
запровадження нових місцевих податків і зборів та їх адміністрування, 
запровадження нових місцевих зборів за збирання та утилізацію сміття, 
запровадження обов’язкових внесків на охорону здоров’я в екологічно 
неблагополучних районах, стимулювання розвитку малого та середнього 
бізнесу шляхом розробки і впровадження місцевих бюджетних програм їх 
підтримки, заборони на використання в Україні субвенцій та обмеження 
стосовно використання трансфертів інших видів, посилення бюджетної 
дисципліни та підвищення ефективності бюджетних видатків завдяки їх 
довгостроковому плануванню, поетапного професійного навчання сучасним 
методикам планування бюджету фахівців, що працюють у сфері державних 
фінансів, вдосконалення існуючого переліку бюджетних програм з метою 
усунення організаційних та інформаційних обмежень, що заважають роботі 
установ, активізації роботи стосовно аналізу бюджетних витрат та узагальнення 
результатів такого аналізу з метою їх використання в ході бюджетного 
планування, розробки та запровадження системи обліку виконання бюджетних 
програм та звітності про їх виконання. 
Зазначені заходи автоматично підвищать рівень фінансової 
самодостатності бюджетів муніципалітетів, що повністю відповідає вимогам 
Європейської хартії місцевого самоврядування [3] та буде черговим кроком не 
лише на шляху запровадження в Україні програмно-цільового методу 
бюджетного планування, але й адаптації вітчизняного законодавства до норм 
бюджетного права країн Євросоюзу. 
Висновки. Програмно-цільовий метод планування бюджету є є найбільш 
перспективним на сучасному етапі розвитку економічних відносин, оскільки 
саме він дає можливість більш раціонально та ефективно управляти 
бюджетними ресурсами. В той же час, повноцінне використання програмно-
цільового методу бюджетного планування в Україні вимагає вдосконалення 
вітчизняних бюджетних відносин. 
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